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VOL 1. NO 12. 
Track Review 
A Reaumr of Last Sruoo 
)_...,, n•""~ k tn, 1-"t•""-ln 1A '•·t·b. •ttk•rt• 
(nhthall ... 'lllt• u;~rk~11 th· t•lul ,,, tlu 
a'n.-c hu1f '"'4'·'~"'· nn•1 th,• tnll fur • .ltJ•h .. 
1luh·...: tur tlw r~IU,\" tt-nm ~lw"t'•l thnt 
tl.w rrne·k :!t'H,UU hthl hf~,JrUn. 
·nn, i .... uf' 111 thr ~ • .....-.. 
tht• 1nw"- tr:Utl ttf l3"t .. , a no, 'duo~• 
"t•rk mu't '·~· cvnr~lt·•l " wo ... t 
l•rilluu.t ... , ... , .... ". \Yith tlw rt.\ alluai ... 
... i<•n .,t ·r .. d• lDt,, ab .. ~t•\\ t-:nJCIRIIII In 
tt.tn•ollt•~iltt•• \ ~rH._•i:tlitJU u I,,., fill uh 
~._.n,.t"" uf t~·u ,, .• ,rc. n )lf••;ttt•r .. timulu~ 
h:.. .. l·•·,·n t.:t\, n T~'f'h atblt•u· ... aotl .mr 
.... 'h'~"'"J:" at tl•• lnt•·rrttllt .:t•t~· C1111H' .. 
..-dl warrntolo••l th" ll<lh•n "' th<' tra.-lt 
lllAU -:.tt·f, 
t ........ , ~··:.r tr:1HUI1~ tnr tl,-. t• :ly 
l•·tun he·uuu l'Url~~ •n 1lw '' 111tt·r • 
.. ,,riM• r,... rtlltl1U1Z un tht• t.•1111lt•r trn,•k 
11D'I1 lh t 'W11ll t"O\t'rt"41 with pflu\\, tLt•U 
un tb~ 1\Aik ~ n unoliojl l~o\ Dtron IlLII. 
wh1!i" thP mf•PIICf!r "•nrrhNI drt~pt:tratt<]y 
(ur JP Jru,t il aner:-t. tinnll~ obt:a 01 : 
, .. lflll ~iun tu u•• tht I U.lUtl •n·~k of 
1 f t \\ nr ,.,.,, r \••n•leuu \\ lu"ll I h••it 
m• u not 1 t-an~ l1 lit rc lh•• 
p'.t ,. f r th 
Wfic k• lnH~ r 
t tbt I~ •I• u 
I I, I II tb,. 
t•:--n•u tuu .1,_uin•t th•• 
(a-t• .. t t •II• L!• lt·:un at tf,,. tu .. ..t 
(. 1\ .. .,,.k,. lat••r, hn\\ • '•·r, tl • 1Mrn 
r•>d n PJI • n•h I \"lrlorv' O\ t r 1 b ... 
fit .. • I Alf'!!i ( llr-,rr tt"Dm Pt lb•• \nnuf\, 
n-anaio.: ''' IS \"Af•.. ,,. n rr,out 
WORCESTER, MA~S., WEDN ESDAY, NOVEMBER .lO, 1910 PRICI:: FIVli: C&NTS 
Hockey The Journal CAl f "'UAR 
Tech May Support a Tum ••lt'r tlnl• to '"'rll!ll, 1•.t11., \, M 
\ fl•om 
Ao Excrlltol Numbu '1 • 1 ,., linJ: .... 1• m ' I 
,,( 
l:o I 1':1~1 1 f To b "I "• ' I'·"'· 
f II•IIIUJUiliiJIII ( Jul. flll'l'hll$l1 ; p.m, 
tb• t>Au•h•!:atrs f, r tb~. '"o rn•• .. rlu 
lliAH:tJ.!• u~t•nl urt·,n~· •I .-.. r a r:1rt lul 
t Wt t'll lilt• l'lt>•1ttti•'H :lOti ~~~~~~~lilt (+ft.;;" 
,,. .. tthlhJ.: In a \i«"t•'r' lt•r tl ,, l•n•·r bt• 
f"ftU"'•' n( tlC'Ir bfl1••r knowJedce u( t'C)f 
n• r •ork Paul K~naf!d~ '"'" rnpl•un 
of ta-t ,...-nr"111 r••lav tt'Ana: tbr otbrr 
m••n "hu 1 rt ( ipatr•l in th.-~ "' o na~t .._ 
ju~r t•u tu,.J ·tilt• ulhu .. 1 1ur. '• " .. l'UIU\\". It' !!. 
an•l i11 •• l•rt"'t!ZY' a. U!iiiJII. or. I• 'trn rt~:Lrnrul. !) I·W.. \ ·. M 
"• f!" H Hal11~1.h, '"ilint •• JlaiJicnn, \lumtJlf'r. •• "hut'\'t't 
""n,•~ttnh llttol 'ratn l"••n•·r ntR\ l••, nnd tht~ \\ntlftl pt•t•m t•» Ul 
•.::i.!T•ZUtWII, mil hnl t\rntuth h•U(•l tlu'lt h nt•ul•l lot~ ifi111\ tu Jlrt.IU:.!•~ 
11n•i tiP 1•rM ••·~t· -ut .. Uf"tt•5..• tltllli \tAr • " h• 1 1), Tt"('b u ~hu •t d n• ' 
•r• hrJJ:'blrr tl An .:,~~r , rrout:h '(' .. ~· rnl pl•u•l' •t i"r•' • '\.t't I 
Trt~i in: for tii"' OUI•Ioor ln. k I• a.. enl 'llik:atlu.., J•tP'Olll.,. all \llnltr, ""'' tht"' 
""'' iue nt th,. ,., ... ~ u( t~ iuduc'r ct"tt uuutt r u( n t•la • •·~ 1·rattir• ofT,'' no 
,. n f••un,J rhmu• \\ b • hntl )"'~" iiUf J •r tlltl• It~. 
\ J•J tt·uun~hll' C'< UN• Mil I 
tlr J:n.:lnf.M'rlll,: f;rn•lu•rr'' .a.1 tb(l 
ltrl4t trhd,. a '' , ,,.,,, frotro &hl' *';J.~ttrt•' 
tuurnuJ, nr11l 111 \\rltttJJ h~· f. 1·'. 
..., utt t•f tltt• \\'t•lift,il)utiiSt ('fltHJ'hfl~ 
'I • \ nt• r I'"Jtd ... llUI J'''" ~Oh1\ l•-.1&:••, 
• ~1....-riNt• f" nn•l , ppot 1 tHI.) nr.• .. ,.. 
te rr•J 1n no Jtppr• nurr.hlJ, cnu~,.. 'Kith 
•I h • C'Hntt fD a~ fL•• \\ t"::81lbf:)lt.UIIIf" 
h •· P '"II'"'''"" •n•l 1n 
II Iu ~ •tit) ''"" lltiun :'111•1 !lf+':ltl\· Rul··d rt •• •tUt'.:!ltinn ••f t•!t:p•·u••· ·~ th•• 
iu l•trt l•·rllfc n ~at•(,.. ...... (ul tr:\d.: •~'4llOQ • '••t<.H'h wh•· t. "ul'r ,J ~IIU:fttt ·•uy ~h rPa n I r,, ,.t,·r '11" .. r t 1.,. t·n~.:-i,.,.,., 
H• .,.1nnau.r "tth 111, in•· r •la•'!l J.!lln ,,..,. troul1t. '•n' 1 bat ha•k••lball I hi: "orJd th!ln •• u• u•11y J-4:' .... .-,.-.d t.~ 
liD .\f•ril .!3d. \tlul"b ...... ,.~ "'"0 nt lb~ ..... n aiH•I••ht"tl. tht•ft ,.._ a pl:t f" fortH! tuc!tut• \Jan~ or I .......... ht"IOih t!Mn 
I " 1u1n lr I' 'b•• l'r• ·hmrt~ frum tbt'r •a""' "" thco II til, pro•ltlrd It npplu'<l to olh•·r t!nootb~ nf ~"~' 
thfllr ..,,. .. _. opp• rH nt .... tbt' '-.phomore... an lu• Rnnnr, 1 .. "'~•f1tlh .. Tho .. ,• llr•r•n~ thar1 ~t.dnr"it). 
f' •. .\. room. 
l1. •:. s~wart t Plf'f t 1 PJt, ..._ J•.m. 
••I"" •lub r•ltf'llno31 • I'·~~"· 
I 'b>tit<o 1 olloqul m, ~ 4S I'm., pb1'a 
•~ .. It turr room 
"II ~~"It\\. IJ,-.,. II 
l•11n T .. •l•uratnrJt tt 
ftt-h•IU'MI Tt't"h ~b ..... i J•.Ui. 
urrl.tf"!!tro r• hf'ar~l. 'J Jt.lli 
J'JI"\'l>IC~ COI,LOOLil M .tn•l r'tHlin,~t trtrh th<" fuJ• rr!OIIt"t!UIIf'- t., I11IJtl ,,,,. n.u\'('ltwnt .Itt• ,.( tht \ \\" I' J lflbll or f"lt•,_ uf ',I pt• 
\tlwr··, lnt~o:h '""II tllf' ~o.hutJ•HI. tiH• oplnintl 11111 lt•lt;\t•.\ tllllfil '" ~·Jf' ,.. '""'tilt ~··•HHI urll+lo fill •• .. \fh·~· .. "' Tilt• ffii11UII( , .... \Juud:l~ "" Ut) 
tnu·k ... ~,. .. ·u hn .. 1311,lu~l• t•··lh• Jt•f•n t11r l"•rl•tl 1,, ·• ~··n··r=-1 ..... 1 ~··r•r•U••U Thi~ :\ulu•l Ahtf i '••IJ•h "hh f bn
1
ueiuu1 •• •lrt•~Q~t-.1 I,. l'tn11g.•r tU .. Iuw!uU ••u ~r\-:tf~t on r•"t""t•l ~t tht" ~· boul Th,.. mtl hftd ha• 11t \, r ),. , JJ lri • ..,J tl Tr f'h, tn" ntwl 1Ja1 Ot"-"• •• t.:uul,, n ·... I ..a"· :f r Ciu~. '' J ro 
Jtan whi b •J•,t•1Jlffl 10 th•• m ... , ... I< ubtlul i( at "''iiUM :t~f"t'Urc• 1,,, 1,f, n• 11f tb. 11 tun1 1 if1t rornp:uu f~·r ll If •·n ·•• • rr,..ron•hng 'tate!! 
1\"'8•, 'r rouNfl. the "·'' "'\• JIOI It aiJ m or.,.., Tb"" nlu.mni arc :lf,J hthfln~ot tbr nanH". and ttf't p8JI'f'r I! u( \fat"-f'T1('tlz.atwn " Thr w~u,~ Dr..lt 0
'"'Pr fluiJi t rm .. in ~~ rruln~br mto•t ..: lh" unrk l•':lm iu th~ rrt-t'lmn nr ... ,.. ,, d t..-t'urt• lht \fnrrir-an ('bi'm Mun•l•v •• , .. ·~ r• ro ... .-.u htt add.rc f'd 
ftf·t,.,.-,¥n fl··n-. ... J f"r. II. ''. •n·l Tt!c:-h '·• au o t ,Joor t r1dc, J!-1) 011& tnudr h•·lr• ira I ~ •t ,. 1n .J 1 \fr. Hn~ ot·• bn• 1,1 Dr :\f.n•iu• on • • lA~ t1satdlt r'• 
lhf'l l\111• ot i)."i puint ... ,, .. r ""' hny~ uul~l '"" '''twf'tt•tl frnn. ttlrtlt. ·r·llt'urt•tu.·• Ht• 1\lfl Hll"fJ ,,, ··~Jt. 
( r •. "'' ,.,./ "'' 1"'11' I I ( f'oro/IJIW'<I on I"' :I< .f.l I 0>11/intlt'd on 1Jflf)t ·'·) .. '-'lim~ Pruf't•rt '"" .. ,. Solution• • I 
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TECH NEWS 
Pu.bl.u:b~d C:Y't"tJ \\'c:cinr l:a) o { th .. Stboo \~ r11.r 
"• The Tecb News Association of 
W orc.este.r PoJyte.c.bn1c Institute 
Tl lOt" 
Sub:sc:npllt'.tn "" yur 
S•natr eliot" 
I> 00 
S oc 
STA1f1.EY f' ST&WAat, IOU. nu,.ine-..otlhn=-IC'f' 
7S L:.nca .. ter Street. T ~Jrpb<mc b.._""'o 
U•L. R . \\ a.wr.x•rtt.t•. l!JU, 1\th• Manaecr 
Cuuwcl W, T.u:T. 1<111. Sut.. .. cnpdon M...ruav:~r 
B OIBD 01' t:DITOitS 
H ou R. l'oWT11,191t. 
PJfiC--IP s. CU'Slli"'G. 1911. 
Hote ~• U. l_,oo• r:. llf11. 
E-vM UitO M f.LAD:IJTY, lOft. 
P~t"T•lCit E . fiA."'AVf_.,IOII, 
l..ao!'i' H. Ta&A~n> 1:1.t., 191;-. 
Jl ow.A •o E. !)Tow. ILL, tOll, 
Ed1t0-r-in f:hld 
AS$.Jst.aut Edttot 
)lam•flma t-:,Juor 
Soc-att)' Editor 
. \thlr tir Editor 
Exchane-e E,htor 
ll(p;3rtn1Cilt ~OIU 
AU communi.c.UlOM should bt: adUrc~~d 10 
Trrh Nutt. \\~orcutcr Jloht«-bruc lniiitutc. 
AU checks should b e madr payable to t.hc 
Buaitlt:t.J· Mtuuagu. 
Tbc Tech !\rw• wc:lcomc• communtcanotn 
u pon pc.rUncnt subiccu At any tim~. but don ntlt 
bold iu cH rupon.-ibl~ loT the optniona thurin 
erpr~cd 
All nuateri111 abouhl b~ in bciorc. Monday 
noon a' tht lntHt m mdCT tu hawc •• avP«'Ir in 
lbc wcek'J i~•ur 
Kotcrt'\1 ._ .. •ta"m•f clb"' m11tl<"r. ~tft(('mhcr J:l, 
1910, at the wstnffirr a1 \\'on~tttt'r. ~h"'"·• undn-
th• .\et of \loreh J I. 1S:11 
TECH NEWS 
ATHLET IC R EMI~DERS 1l•~t· f~·~. H·l"'-, J ,..ill:! Ult-'llltwN t•f \~or.;df\• j 
1,1, ... t·l·tt11 f•·:un_ .., -;.-,.:; ,.J:, .. .,. pr-" ... hlent ... , 
tb •• ; prtzt• awl !>.t'htll;__.r...-t.ip nH!Jl .. -:-11 
rrw~Ht., rl'4 ,d ,.n,. .. u, I•H kt .. tl.iatl tN\mPt. 
Put \our t ut•I I•:.U *"J.e ... ''" tl t• If •• nn•l tl.:! IJH•UJll•rt ••f \:lr;~o~ft~· t•rl•\\'lt, 1.0~3 
f!•·t uur ~"nr tr:u·k ""nit. tnl'tUI~f·~ ut' \.lr ... it' tr~rk lt-.:uus. 
t•t f llf• ut.lll r11u I ••lnl't• hrt·ukfo~-t-1 Tttt h ll:t+l IH·t,, •. ,.u ~:-.• znul :JO n1£10 
, .. I hut .... f• t•l«M'I( r···· Wt Hll. I nrttll4•tl lu"'t ~-unr. Uur ICHlthn.U aea 
llrl\'t ~·uu J•:li•l ~unr ~~~ "rJu• \\'. """ ; ... u\l'r rnr t.hi.)' .lt":tr :In(] tlaC.!W 
[,. T. A \ 1111"' "''' •h-tlart'-11 u tlh~ii lt·u•J , l:t"'..:t-"- :u..-.. Uf'tting •hnn1 to llu~jnesr... 
~ ••t. The•· at~' •>l><+n 10 nil, '!'hi~ is yowo 
\u loll•hl'llillll 1 l.i~ ~·,•:ot-1\"llfbl' lu~k. 
npp••rtunil.l-. .foin now. 
J,ut th•l \\ t- bear ~Jtut.• ~-,u,• 't-ay • • tloek 
T HE MECHANIC 
U ftw ahnn1 Hnruliu;.r tht• t.•ur nt.•r lot 
fur " lwt•k,._,. rink/ Luok~ !fOOt! from \\"hn i~ '''' "" ful f1Ntltin' l!l'Y 
\\' "nt foiOko jn~t likl' n r»tnie-
f1r~n ..... o•l oilltl tloity u•·ernllsl 
Ruu, ~e Frntbh•s, Uthl yl" t\.~)J•hieii. ruu , ) l iru !'-<'h-, lw 's n. ~1t."t:llnnie. 
Ht•rt• ttiOtP• i hn rlit• witb I•~ guu, 
! llfl. ~,.u n • 
Au 'uter.-•l:t.~s lwt> kt•.' letJ,LrUe woultl 
llt•l r• S.oml' 111 011 up lll(• hluuk weeks 
h('lfurt• the iolpriug ttpt.triS 1tutrt. 
Thirt.•· · fivl' •·untliolllh"' ft>r tht• r eilly 
U'laiU lunk...t.i. !tuod ft)r u st~Lrtt•r, hut 
tl&err nr,• t h irt~· fh·f.t rnt•r•· whl) nugbt 
tO he out fllr tb~ t ~nm. Whicb hun~h 
arc• ~·ou iu f 
If you •·tUL ' t rt.tu. J:h fhuJ som~l~t.h.ly 
He !f'tu•hi'S • 'Btc1un·· from mo.rn ro night. 
.o.\J.hl '• talk.c' • tbf'l'IJltHl,\·n:uui~'. 
Who\ •f•~•lnt •loity lt>{,kin • cw;,cf 
Yl'l'. him-h~·,. n )f,"<'hnni•·· 
J n '" Jmttf'rn·uutkiug'' IH' 'tt u 'lhurk, 
In •· t nnn•lr, pntcti\•c"' h~. wo, 
('om~ out nht'afl in ttork nn.-1 ml).rk, 
'rh~ sruur ·' mnehi ne ~hop·' n ho. 
wlm •·:.u nntJ ... ,~tul him \u l.l.nunJ!l"r 
Ll:nrwf'll t~ r ~ ·cmch U'(•••ttUt,r. 11,, w-111 lf e-
1!<'1 t h,• ~hul hnnd. 111111 .'·on will btl\'(' 
boil•·r · 
t ht• ··nu~,~i.Ht~ruo~ tlr tl uLy w·,•ll dout. 
\\"(' nr(• ~till in tht• •lar k liS to thru 
.. ,•uic-.r t{tHIW. .\r•• :til the gon•l mL•n 
'"''hi! ll:tl" nll thu t t-1\'•c•tri••ml t•Jltlm 
\Vilb lhi1l$.!:!l ••JPNtif' fOOlit--
fn f:trl. ntnh~ nn)1hing frn111 cht"'IS 
To romplieut•ll to•1lll. 
•i'l""' dl~eminnt•••l in Ill 1),.. frtr ••or · ThMP ·~ not n thluu hul h•· cnn olu 
ut·~ uf tbt' ntmn!itplwn-. t \\" c hav'-' 
ht•ttr'l t I H.• t•t•httt~ ut lllth' h talk, hut 
A FEW FlGURES 
'r\\"t.•nt\' eittht t1wu8tlnd. th·,. 1mnrlren 
:\ntl "'lixt~,. 1 \H' ('ttHt•~t· m•'" tuul lt.oehn' 
Jli~ uHuh·t' l~"c-.r'o1: titnniJ·. 
l =""" who "•I h!ll'l' 1hought n oC ,J"t gi11k. 
I>~ oil -lwstnir•h~.J llt•·•·lwuie !) 
\\'ho (•on fail to apprP<·iatt>, tJte:>e 
<·old days. tlw snliil •·o mfot·t of the 
D t'W style Sweate t·s~ Oettiug to ue 
tLe most t'OD\"c!llieu t garment in 
the w<trld-tn·eryvody's friend . 
\ Vc have " "em'' all colors and 
prit·l·S. Also PajalllJlS. l: nuerweat·, 
lit~siery and ~hoes. Hai:Iwouts 
$ii to$:'!.). 
\Vorcest~r·s Cre~lh'-Sl C lothi(.ar.s. 
\\r~T .. ~O-Ily tlta\ t~lllnr uf TH E. , . ._11 ~tUihmt" tr1uu Htt' iu,fihUit~n~ W~tt• 
'l'h1•n c\·~n if bL; l.,ok; ur,• "fiPrr~. • • 
You'll Onol 1lt~r<' ·, nau~:ln trrunni<• 
Abtnat bhl wuy.~• IL!t '8 ~iiiJ.t lhtt pnti~· 
Of him wlto "<~ 11 :ll~··hnuic. 
Na\\ ~, ("Ullflitlulfltl ft•r rw.~itiou un tlt•~ IU UH• It• t•ln .... ,,.~ ,,,r :H l<':1.r>t twt• -Rill~ \iteh 
Ted• X~>ws !rt:<lf nf 1 tlil<ln<. l>rop not!' u ... uth~ ln•t •·••:tr. 
iu ''OX. nT t•nlJ .at uftkt~ _l,"ric)ny nl &.-l:t 
Jt.ttt. Plrn••• lu·•·1• 14 • 1 ht' ri~ht tt.tl~ 
-tl\'Qi\1 4'1'U"hin~. Ttw uotmunton :1t tlH 
tiHCit "iU •lir•·•·t ~·111 ru thft' •llitnt',..., 
ttffirt'>. _\u nUt'tlipt "ill h(t mnd•'. if 
ft"S."'ihl~. to in1t•r\ it•l\ rclt ··an•li•ht •':-. 
tlf' IH· .... ,. k in nnoc\~t·rau~ ull llllt0qit1n-c 
COSMOPOLITAl" CI.UB 
l"'nj\·t•rt-11 ,:.;· tn tht~ ••••lt~hr uluu ••f th•• 
-\m••nJt tht't1il•' ''-drt• tbt• l1ut~riMR men 
'ltt•l tiH•~•· ltttl,hus: Jtr ~mlth•nt lhh•ilion ~. .lim •• l \\mu.lt1r ,,by ,.:unh .. -.)ne> t1~n't 
Thf'~· iru·ha.l•·•l : l~.'i:!:: tut•luh,~r'!'O •If \ 'ttt hu••H\ ~mukt•h '-; rib"TlrNh•"· • • 'T'im-
.. 11\' lt•mt.nll •••am:--. t.:r.J mt·flllwrl'l> ,,f I ~··n,h·hin).! 1us httn•l - •' l ,!lD<" ... ~ tlh·rt· 
t·uilt Ut' ;I1••t• •·lull.:-. n.i~t t~1itHr~ 11t t•ol "ouhtn 't hf' a''·'' pl~·;t~nr,. in rhpm , .• 
Largest Shoe Repairing Shop in the City 
Modern Machinery and Goodyear Shoe Repairing 
Men's Sewed Sol!'l> 80 cents Shines Given free ~ ith Repair Work 
AU WORK GUARANTf:W BEST Of STOCK. 
Tfl. 4770 75 MAIN STREET 
Tlh.l ~~ll"inl mt•••Jiua.r n•·!\t H1Hl1hn fit 
:lJ'O f•.ltt. "1t1 Tw :u.Mr• .... · •·\1 1,~- I ru 
t~'"nr \~·._.,, .. tt·r o f C' larl.. l·ni\·\•...,..it~ I 
Ur \\"1,-..h ... t••r \\Jh tl th•lq.tttt•• rr,un ll~t• l 
ll umln··lth .\unh.-rl"-l\r~ ,,f tltt· l· ·~luudn - - ----------------------------------
1 i'HI HI J$4•rliu fnM ~UIIHllt'r. nnJ h• 
..-;11 t•·ll •<~nu• .. r hi• ''"l"'ri•·ntt •. 1 W. P. I. Cotillion OLD TIME PROMENADE lN TERPSICHOREAN HAll 
l\1. E. OCrETY SATURDAY, DECEMBER 3 
Dancing 8 to 12 Hardy's Orchestra I 
THE MAN fROM HOME. 
'l'lw l'arllll"r 1 nu "tl"ll\ ~ll"l\ll!!l'r ,oi):ltl!< .. IHU "·iii 
,.,., .• IIIII ltuw••l ••r lur lr<>llt 
J,ntttt' 1 nu IIIII\ ht•. ' •Ill 
•·1111 :1i""·' · lind It ~tllt1· 
"h" '·•· \\' .\ LI.--0\. EH 
:-hnt·:;. urt• :onJ,I, 
WALK-OVER BOOT SHOP 
302 Main St., Worcester 
COLLEGE NOT£5 The IH'Xt rn•·t•lfn~ u1 1lu• ,l ,•••hhnit·nl t:nJ...tiHt•t•rinJ! ~rtrlt't )· wil l h,~ h.•lt\ h. 
the nu.~•·hnni••HI t•ugiot•t-. tiu~: l('t•tun~ 
rt'flm. ut'xt F'ri•lay (!\-.. ·n•ou, Dl-t. :!. ut 
i- <l 'rl<~ek. llr. Ll'•t~r \\" \\',•~t. \\". 1'. 
1 ... 191lLt. ~,~o~..-iMtnnt t•n.rinN•T t>:n...-tt•rn 
Arid~· A. r:-tru turn) t ·,~, will -.p,·uk fiR 
··~trut•lund ~ll·PJ." \II Ulh'n·~lt-tl n.n• 
iu\ ih~l ''' lu• t·r~ut 
Subscription 50 cen ts I Th~ fn~hn f'O ''tlH tht~ anmml nwt'l nt 
l1Un,li~ •• r,-..f~·aHv~ rt 4" ~'phmu'-'rp..c by oue 
A cordial in,<itation lo all atudenla an.d friends. Sl:rafllrer> introduced and 
a very eQjoyable e-venina a.uured. 
3 11 Main S treet 
Jmiut. 
S\·rru:n ... •• l·n h,·r~•r.r tr~hu:en ar~ 
tttu~ht hl ... " lltl. 'l'htw :n•· n\lt nwr~ly un· 
t"l.•rt•utt,UiuU.JOih drnp1·~·,1 in l1ut hu\ .. t• :10 
ih .. t ruf>hlr \\ h1• i ... nut ~l ~·l•ht\lttor~. 
!Poll~ s 
This Week 
The De Haven Sextette 
WITt1 
SIDNEY G. GIBSON 
Added Attraction 
"BUSTER" 
AND 
The Rest of the Keatons 
Next Week 
JESSE l. LASKO 
PRfSfNTS 
KNUTE ERICKSON 
And a Big Company 
Pla)'ing 
"On a House Top'' 
A BIG SCENIC COMEDY AO 
TECH N E W S 
! I 
COLLEGE NOTE!> . ' 
F'r •a ·IJ pl.: d . ;a ...... , ..... Art• l~·~u~ tru"tl 11 i ~·1111 .. , .,... ·
1 
thou ••• tht' er ... lunan rultos at tb~ l'nt 
\"t'f"'o-11:' ••t ,~'-'nlkim ts: • · r'tt-...hmu.~ ... tu.ll 
nt :tll lmto·3 o'llr~ JJl:ltriK• tu ~U(•I'I) Ul' 
lot't ("lp ..... "!f,~a au•l ""'J•bon t~~ • • 
:'~ rtlf tJ..:o.t• •~ bann.;:: mght hJOth:a.U l•rn.t" 
Ut~ ttU lhl· J::Hllll!bium tlllt•r. The 1•r.ar 
It«' h.ohinol clo-~1 gnt•·~ ha' t..• a 1:11•11;; 
•'n ... iute \lnn·la~· aotl r~s~,r~ 'Sol! that 
.:r··ut rrn.;rl"~l1 b bdug m.&•le ... 
Tbt• .cbt'<lnlt• or tbP PriD<\'t<>D ""1111Jtlltu: 
H':lm indu•lt'S n ute"t \\ith Cornell lur 
th" iirJt tim~ in 6t'Tera.l ymr,. ThiS "'''''' 
"oil mnrk 11 r~nt>O\Ill ot uthlelt( rt•h•uon• 
"1tb \ ·orn£\U whii<b prtJnuses to enen,l 
haJJ 
1'hP s.)•l~m <>f ..,1/ gowr=cnt ut \\'is 
tonso u is wMitlng w~ll. President \'no 
lli."o 88.""'" that i1 stu,]euu n.re tiOt en.t;n 
hltt Ol g'UH'Thiug tb~UI:St.'h·C8 in t..'OIJt\b~~ 
tlwy ....... nlll nt to ltt• ghen tllf' rigllt ur 
t' Jti.u•.DJJhap "ht.·n tlt<'Y s:mtlmut'. 
.\t a nlt'<·lllt!! of ili~ lntt'rcoll.-gu•h 
llc .. ·key \11.-iatiun helcl "' ='~'" Y•1rk 
rc~·c·nth, llan·aTol hnu•l~l in ·~ r("'i),'1lll 
II""" n~ 3 noeu•l•·r of the le<•~:ue. \8 th(' ft'"i~IMtmo \\:t• oot ftl'C~f•tt-....1. lbr\1lr.l \ 11J a~tn 4'htl'r ll INutl Ill tbt' iutNTotl 
1~ ,.:-intt• ~<l!·ri~ 
l:t tbo.a.i:, ... m '" t"l' tm. pr"J"''"of'tl ntt~ 
•tu•lt•,,, .... • hutillin~ ut \\·,.nt .... l~ ttl<"~~ 
IIICt••ruhh. ""iuc--P thf' firrt ..-tu•lf"nl "•1111 
WE ARE "EX-
CEPTIONALLY 
STRONG" ON 
SHIRTS, COLLARS 
AND CUFFS 
llur "lurt, Cnllt~r ami l'utr U•·· 
em rt•uc·nt ;, tlw ll('llt ul it' kin.! 
in tlu• •tHlo• YoHI llrt' 1\l!.• lf rtO,J of 
a l!uft, llt•dlth• linMa, whidt culcll< 
mnd1 10 y11nr <"llllfut•t tf ) ·ou ftii'Or 
tit! \~lc ~l r. l"t.o•wllrt nhout Otic 
nf tlu• Wll)l' tu kill n rolle~'t' Jlftt!('r 
nn•l ynn II try ' " " •~<•rk. Th11t'~ 
IIJI \'I' ltl'k -11 trill!, \\\• ltt\IC' U!) 
lt•nr nl t l11• rc••uh \l :t) Wl' ..eucl a 
v.u.,_,.,n .. 
= 
Union Laundry ~Co. 
II S ExcbUJe St. 
, ..... 2308, 1781. 
II 
3 
Ware Pratt Clothes 
/ The Best / 
THE WARE-PRATT 
·t.lin•l.ard ut J1Mhty rt1 .ln .. U ,, 
h•:-• l'r<•lnd .,j the 1•••1 UI&Jill• 
f .. wtun.·n: in .. \ mttr'lt'll 
~e,~r wt·n• mOtl~t ... 1'-t' ~,. .. r 
~t·h·T ... ,,n.a faLnt>'"' I UUU~tta1, 
Nt•\'t'r\\8.,>;\ilhtt ~, 1'atta•pi••Utlll .. 
"\· t"'ntr•ha..·IZA! ••ur \ aJm-w; 111 
Overcoats and Suits at $20.00 
Correc t •tyles for Younr: 
Men In rnosr llrrrnc dve fabrics 
WARE PRATT CO. 
~ ~ ---C-O_~_R_PlfT_M_f_~-~-~-~f_:w_n_~-~---11 Slater Buildin1 
DON'T 
Disappoint HER when you go 
home to e:Jt T urkey with the 
folks. 
I
I n ill•·•• l"<•k•n~ ,,..,.r,J ~"rio a lo.tilolin.! 
\UI"' forru~l in l~"·nlht'r. l9•'' _ l!"!.l:'J;'•-·· 
'----------------J t•;t 1111•1"'''" rni ... JI.y alunontl 1.,oifr•. "" ~~~~~~~~~~~~~~~~ 
---------------- lt·ot J•h··lt:;t oc. ,..t,~ -
SHE is expecting a TECH ban-
ner or pillow top. 
We have a full line and now 
It's u p t o YOU. J. C. Freeman & Co. 
Mat..r rs of the Bu t 
Spectacles and Eye Glasses 
QtJICK REPAIRS 
E A STMAN F I L M S 
\luu t .... l•tn lt.3('tr "·'~~ tluu lt1vun~-. 
u •·11 (I( 'hmu .. ttl4•ti~ nrt" bt't'UiliiiiJ: ofnrulf~l 
ut th•· ··nt•litw••t._... rl'lt(Jrtlu£' u1 \\)u)lt~lr 
, rtl·l•rutrt m tlu~ •·•tlllw.!•,. tlurwJ.t •·~.lmlt•n 
t ron~. t·'••r ~ • .tr h,\ ~ear J.tr•·uu•r tmm 
l l~oP-. uf hU"''.lllt "' lltl"ll II ll"'f lit' 4lfH\\ U fft\111 tlh' l'tllli"'.J.t~ 
PETERSON'S 
Livery and T rudcing Stable 
BAOOAO£ TRANSFER 
58 Chandler St, • WORUSER, MASS. 
Ill (PIIONr 5.10 
l NOt H l 'IClll I \ l.I'•OR) 
Book & Supply Dept. 
BILLIARDS AND POOL 
Llt:hl and .-..oomy. 
8 Table$. 
DEVELOPINO AN D PR !NT INO 'l'ht,. ·1r.t·urUif! .,-., .. ·id.'· nt tJh• \tn .... owhu 
~t-'1'" .\,rlf'u1tnrltl t' •• llt!gr. j-. \\utkit1t,: 
376 Main Street. Comer EJm h·~r·l '" I'"' '"' ......... ''"' !{"'''' """'"r 
TUTORING ? ? ? 
S~t- C LEMENT 
C. M. HERRICK 
ftl. S&l J S PlfASANI Sl 
1 .. ,... tJt;... '~~t. Tl•t' I:N p1n~ "L dt 
' I I"• 1',, .... ~ u1t·•l i"~' tl." ~··II kuuwu thr ... 
lhftTtl t'iiDI~b. ••Tht• J-ri,·attt I' I(,,,,/. 
Readana Notccra. "'"'rrtnn." ·ee,., """'u•l J•l:ty lkl nul DURGIN'S lte.dlq IJOf t"t'*, loT uitol 14\ f't"fJI, •df'rrtb1Nr fw't'rl 1 ttkf'~l :1"' ·' • 1. 
ar. t \Ahern.:-. I rur t '.,.. .. Mft p t ... s tit tltf' ra~J I Ill JOI KNAL 
ofJ •t"tlt&lor ... a,wr.l"l• &'fi)Mble •trk"tJ ln•cS-
nl)('e ~llh mr '~·-' rt& 'rt tall) 
~..._. ad•1n:~ tu the \ h- nb 1111 'I• 111.1' r. c"l!' 
drot l'l'd In U.. l«h' ,_..-. llfiJ. In lin) lflD II all 
Social ntnts or tbu um~ or ytar drm&r.d 
a neal appuf1U)(e A 1ooc1 barber Is your 
best frleod Soe FaD<y, 51 Malo S trtrt 
lie dou II ncbt 
FOR YOUR POSHRS ANO 
FRAMING GO TO 
G. S. BOUTELLE & CO., 
256 Main Street 
\II ah;o ~o""""' til 11,. t·b~ •ira I lr.i n 1 ( '' f I ' I' "1' I 
an.: ci•J rtmr r tlt " irh t''oll ..:• .. .. ,.. n1nu" I• u ''''1''"' llllttf'lllltd 
'!Jt·trtt•l thi!!l ut-ek.. t•• tontannt~ thnnr~hqul JC)'\~, ih fa t tu haa duDt.' touf'h or.g• 
th~ Wlbtf r hntit tl:u ~1 riA\! ffl'll't~ .. t'u .. !uti '' urk hU I bflm, Tho brUt:ft• b; t X 
J lr I .ur J tiH•I• 11f ~ra UA .. tin are ,.,., ,....,..,u,.,.:h ini,.,,.,Hfn.: 
ttll rrd u( tbr .. 1 t•hml' iu tfx.. ftf'lit ' ! Ur t albn•1• rult \Hi '' 1 b a tlt•~rtJt 
~..,.o •l f"l:t ..... r- .\•l\'11n• ""'' ran~ nrr tillll ut ··.\ t'rtn\,.JHt 11t an•l Jn••1p('u 
ttf!l("ll to jul'i""' nn•l .. , ninr .. ih r•"'::11l:lr •n• ,.., ntii,.C' lor \"t"ry Jla~h "renr1 r•ra 
J,~tl '~"'ti•"· A•h'llDC"f'd ~h.!rt.t>tiC'! •l~r~n~~u.:. :ur..,.,•• "'" "l1i h lt• hall u-•··1 •turin~ 
fth• l (, fi'HIJ! tie• 1 nil t"" )t''Zll'll iu tb~ l'!)t'ttro 
rf,t•tui•1Il Jalwratut) Ju all'! Wtlrk, 
rh~ ''f t•U"' "fttl•tU uf 'ft•f·h :o\f•irU •• 
,., &be zartu-f•• ut tlw ,..,.,., •, nml e•uJCbf 
JEWELI!R 
=AND= 
O PTI C IAN 
565 Ma.n Str<<t. Opl' ao· ~ th• 
l'ott-oftke 
W e •upply~ m en wub 
BANNERS FO BS 
SEA LS STEINS 
LOCK E't "' PL ATES,ete. 
J ewelry and Opttcal Rer• •nn1 
promptly and u tuofactartly done 
HOCKEY Tit• rt• rt•tl•l IH" nu rr (lrt· rt1atl fll: or 
•twJ,iDil durw~ .-hn£-CI r&l'rri~ at Ytlfl· 
Al't"ttr•linc: tn All ~!i.-t hand.ocl •In\\ u '~ 
tb~~t n("ntl• nti~"' ~n.ior t:oUDf"il ~{:Ln• of thto 
'" J.,. rc·,.•l t.~ .ttl tlw 111111 '"' tlo~ lltll , (tonb.ro•f·l/"• I' •/• I I 
•ttlth·ut", it i~ nll,•p:(ltt.l. ''h(• hJul r''""•tn 
110ft~ ttir't'i·tly fu1JcWo10i!' thRJri'l. "Pfl' Ill 
tht' hnloit o•l' o·nnnin~t lllf'ir )1"0!1<)01 <lnr· 
mac thr- f.\X~rt'l~. hut tu•rNLftt•r u ~• u 
•ll·hL ~1ct~ll'•1 IHlVi\Jing ~1c-b a c··lllrst- will 
Itt' mll,ft' t•• J'li\' ll l"''"'li.Y nf ll•·~ lllttrlc• 
II lw• ht''''' J"•int~ tur llu nJU(Jjlli to h j, r•rt,lnlllt that a lft~f·tlug "'II lt~~• 
t•ul• \\'.- Ju•J·~· tht·y "·iiJ tnk~ hf't.'~ to Plllf••tl ,.,.,,,, I·~ lhu-.t• intt·rt=tt+·•l in IJ•h·k 
u l•\'\ ,,f th•·m . ,.,, nt wl•ada tht•w rnattf'ra "Ill f,, 
Hunk rt•\ It'\\ "'• .-ttit••y (IFHt'''l''hu~, ,);,.I'Ll"'"((•tl. :\f(l.nnwhih· J'tw Xt·" I "·Ill 
IU .. Ittnlt, Uttlt'lt, Hhuuui flt)lt'tl, 11011 b \\t•lt-outt' f'Untriluttu•n• on tlH• :t'ultj(ttt, 
Ji~ l uj 11111 lllt'IIIIU,• I't'f U( l ht• frtttthUI(LtJ HtHI Hll htJt'kfl.\' fHIIi'l ur• lu\itt•tl t11 
,1,. ..... toniJ•h•lt' lilt' i•'I4Ut•.. mnk~ 1lwir i(lt-ttt kunwu . 
DAN DEAN'S 
Famous 1 Oc Shave 
Hair cut the way you want it 
326 Main St •• opp. Mccltanics Hall 
TJ:.CH N EWS 
We are Headquarters for 
OU"S RIP"LES AMMUNrTION. RUNTINO CLOTHINO. BOOTS. ETC. ALSO A FULL 
LlNE OP ATHLKTIC SUPPUES 
A. B. F. KINNEY & CO., 539 MAIN STREET 
W ORCEST&R, MASS 
APOLLO CHOCOLATfS in dainty ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
boxes. 
SOc to 80c per pound TYPEWRITERS 
C. A. HANSON, Druggist, 
107 Highland Street. 
SHOES REPAIRED 
W e rent VISIBLE typewriters. W ill change FRAC-
TIONS and CHARACTERS to suit your PERSONAL 
Ruol Scwt4 T .,. _. H...!. 
o·s.um..·.a~ H...J.,... • 
needs. 
• $1 .GO 
Nicely adjusted two color ribbon and tabulator. 
~~ PelloW 
N-T.d~y 
.40 
.IS 
Nut to La..-,. 
J. GOLDSTfiN FROST - 50S-MAIN STREET 
MONOPLf, the TAILOR 
129 HIGHLAND STRffT 
Pictures TfCH MfN will find a full Lint of STATIONERY, CIGARS, OGARffiB and 
Class- Team- Fraternity TOBACCO at tht TECH PHARMACY, cor. 
GBOS' SUITS lliMit lr• SIB 1o S40 
OYOICOATS _. ,,.. S20 lo Sl5 W . A. Sleeper, W. P. I. Higbland and West Strtd.s. 
Om 350 Willi« •1111 hU s-,lt:s el wiolesl >Yidy 
~·s Salts Oullt4 •1111 Prasel 
lfPAIRINCi 1IMI 0)1111(; 
LandKape and View Photography 
Small work • .o«iah"Y 
REPAIRED 
and HEELS 
SHOES 
SOLES 
SEWED eo cents 
Work e11Ued for and delivered 
Telephone 6685 
4 5 M ain St. 
Free Shine witb \Vork 
O pp Court H ous e 
TE.CH BARBE.R SHOP 
Ea.sy Sha.ving, 
Ha.lr Cutting 
In La.tes t Sty le 
Children's H air 
Carefully 
Attende d t o 
~a:ors Honed and Concaved 
Agtnt for MUIR lAUNDRY. 
DIAMOND CAFE. 
Bec;t Sumla~ Turk.:) Dinner JOe. 
Try n11r lll"P" ami Su~:tk' 
Supper 20c. 
91 Main St.. Worcesler , Masa . 
See Walberg 
at 6 Mechanic Street when 
you want Band Instruments 
or Drums. ASK WHDfNMIUfR 
HIGHEST PRICES paid for 
Men's Cast off-clothing-. , .& 
Pleau send postal and I will 
call. .~ .f. .f. .:f. 
N. MELNIKOVE 
GE.ORGE WALS H 131 Hig hla nd St. I 6 HARDING ST CITY ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ _____________ ·· ______ _ 
_ _ INSTITl'TE NOTF. 
TRACK REVIEW 
,, IJ'IJI 1 • 
l~•ylliDD lltll "~"'an•l lll (ur II . t • and 
n { .. r Ut•Uil t•larr 
Al.l '\I , I NE\\' 
II I l'lut 1 .,. rt-. •·nfl.' I''' !-• nh._l 
'" tlh• \thh•ht \ ... <~&nli u •• pl .... 
~r21J•I• n( tbf' lfiiDUU.., I,.Ot1 :dl lM:iftl uf 
1"'9!!. ut 1l'hit"h l,p "1'~ nmh:t.;:t·r. Thl"' 
.• r '''"~trl ;;... .t ... '" n•·•"t"l'l n 1 .. .,. • 
tt••U "Uh tu HHtt!1111 \'.erni•h • '•• .. 11f 
M•ut••~l. c .tn 
11 H. 'noth •f ~~ ,.,, '"' 11 
•lrruutm,.nt wa41 retcutl.' , t~l't':t··l h) 
\ln\ur (fl(l,:!'1u l•• tn'"t.....-ti£!':'ttt• 111~ ,.IIIIJ• 
rnt nt ol tht• '"''n •'""t• r t ',oofM)h·lllh'fi 
'I rt"C"l llnihnt\ t n. #btl h., (nun. I that 
l Jtrl i • lf•~kf·lf. "Clint• tJIIU' Uh·IUlwr 
of l~tt.:, I lrttt• rh u{ n•\tn•il. ~lu·h • 
Tel.,.. 
Dr. R. M . Garfield 
Surgeon Dentist 
O!ll"" and R6od~ Suitr M . Zit. 211 Walk•r 
Out!dma. 4t5 ~bin~··· \\ o~ •~r. Mau 
Offie~ Houn. ~to 6,' to 8. Sunday, •• to U. 
~PECIAL TlES:-IJllays, C ro"' n • Brad an. 
CIGARS, CANDY and SODA 
PERIODICALS 
\Ve cuter 10 panicul:lr tastes 
CULBERT & CO. 
334 .Main Sc. 
... 
Ma.iD Stn.ct 
T.t<p~ 
••• 
Rebboli Sons Co. 
Confectioners and 
Caterers 
Worces ter, Massa.c:buseus 
Cl WedchA~ rcccpnooa. cu. tt.upplte4 wttb 
Pt'ftKh cnam~ 10rocta. pu44mc~ ny ... 
talh~ed c-oo(ectioae:ry. ~ntal work. c.h•,-... 
lotto. (nuta. cl.acH. •u.c-r bubu,. p.aocb-. 
petn. vol·I'U•'fttlta. pasuia watdmc and t.Dcy 
cabs. c:roqucettca. aala'ii.l, aanctwtchc:a, Wtitua 
chUla, at;.¥crWarc. cu ... 
FASHION TAILORING 
Suits Cleaned, Pressed 
Scoured and Repaired 
at Lowest Prices. 
8 1 1;.! W EST STREET 
Fine SHOE REP AIRING 
Enrybody knows me! I use 
the btst oak·laaned stock. 
H .. d 1<w.d lAp ud IIMI 90c 
O'SRilana'• raa1t1Mr 1tulo 40c 
J . LAPIN, 931:! West St. 
" If I Make It, 
I'll Make It Right" 
Tlwn• I" uul,1 om· 1\11~ tn I~<• "llrt' 
~:nuit.'. n•liubh• flllll'll'" uno! mndt• to 
1\t ) llll 
1 t tlu• ruu•t ron•J""i«•hl 1t4110t J:,tttf'r.:J 
I l:t~' 't .a.r. "t• htH t• \11 .. t \onL c•nl• man 
, tit., l(t•ueu •''· lal'll ~··nr''~ •·arluin 
1-:, •. , !1111\''' 1 , .. (rt'"~hnu n ) f·.~r K•·tll,t'"41~ 
tont.l 1·t' 1'11HI11t"'l un (nr til INI"'t lU 
f'Uilll", ulul c•th•n "'"'' umrt•, nn•l tlw 
1, ... t t\\•• \'t•ar~ "u- 1·~· fnr Uu• h·~t 
.. ,.ritaltr tttl tlw ••llill.'' \:t'\t•nlu-1• .... 
tn••l•tut'' llrtl h~au"rl:a\t' nt,uu• 
•lw 1' .u a:~· fnr lu\\111•1... nJ.tn~ hil'll 
J•l:artl a1ul b• "all IK" ... IJIIM rt• •I h.' 
Tuulr. ll?n.•th nn•l ll llftlh,:""· lor 
'1 b .. hfit fl( tourt• t"D .alumni ...... ' t 1 uo,, l•"u•s: ut '·•r·t t•,t,rllt.:•. •·uuw uud ..... ·t· onr hnndo:utnt' nPw 
• iaunn• •n th ... ftf\ltnal i.._ taN:•mJ•It<1t~' 
.. ur.~ th._. upJ..nu1U! .. o( rb .. fr ... l m:tl\ IJ 1 in tht! n11'I•Jh• \\·., .. ,. rhrH~ bt~n "h'"''' n *"'"" mt•otl .... 21o..., •• b~ n111rrt..,.l M .... I.AIU1t '")(·n.• ••f 1 nnt twK n, •~ ,Jt .. 
•ln .. ., •lr •1 rt J,,. n•\rtb at • ltlt'n:~,, oa lht" I• n•IRnt In a !nrt~ th •. thoc..,nn•l ,r,,JI r 
l•t k k:t•Jth t•f t h• !r~hm. .. ,u .-lac~ i .. 
01 tt ~r•nt n•hhthto tu fl11• t• 1m Itt'~ 1~ 
l1 \\'t•r• t~H•r 1-,,1 111111 •tt t ht• irltt•r ... rhfl 
,,. .. ,,,. uu·•·t nt Yut.·. lUtt!t, ruun•nJ: t·,,r 
t h+ ;-.."u1t1 lhu:h ~d uul. 1u• h• .u lJt\\ 
, . .,.... '' hu '"' """ tht• 1wh ,1 ltnrvnr•l 
•h"tun•·•• ntnn•·r. 1n thf' mi1r: run in tluo 
111 ... 1 titllt' ttl I r•un .. H .. t•t•uutl"'~ 
"' .... ""'~ ••I 'llJM"Pior. •n tl•~ h• rt ,,( tb~ 
ritht-!~tt "''I•JH'r r,• ... tun kn•l\\ ... I lu 
tht• •••W•·-..t ••rtz:lu i1.:tl nn u( T•~lt 
\t t1,t• llnul-!'htuu, 'li+ hi~nn, 
l'lnltl Ill tht t-:. l. i'H~•UIH l t•. ntt'l 1u 
,. d•·•l 11 \J ( lail'kt>rincr ·,q, .r. •r. 
P·P\H't .,,;. l-'" \\' . 'Lt,·uJtr1l 'ul. nn•l 
\ , '>. I la:t••' 'ltl 
brt'llrh p( l'rtltlJl"'t' ... -git loruu.,..bt h\ 
\11--.. llll tr•l. n ., h'ph•'"'' 1:1; ... r. n. 
ff••lf. ·rtlt ('l:llt!tftf f•r(ti}Urt·~oo, ll"' 4!"\ I 
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